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調査票内容:基本属性(年齢、性別、看護師経験年数等)と「看護師の自律性測定尺度」 (菊池ら, 1997a) 、











自律性尺度の項目では、 「諏知能力」は性別, 「実践能力」は子供の有無, 「自立的判断能力」は職場で
の役割の有無による有意な差がみられた.
また、上司サポート第1-4四分位の4群間比較では、専門職的自律性の下位項目すべてに有意差が
みられた.看護管理者との関わり第1-4四分位の4群間比較では, 「実践能力」, 「具体的判断能力」,
「自律性尺度の合計点」に有意差がみられた.ロジスティック回帰分析においては、自律性高得点群に
は、上司サポートが有意に影響を与えていた.
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役割を付与されることは、自己に対する期待を知覚するだけではなく、その役割に付随する裁量を与
え`られることでもある。この裁量を行使する責任を自覚することで「自立的判断能力」が向上すると考
えられる。また、専門職的自律性と上司サポートとの関係では、看護師長は支援者として存在すること
よりも、具体的なサポート行為そのものが、看護師の専門職的自律性形成に重要な意味をもつことが示
唆された。そして、看護師長の関わりとの関係においては、看護師長が看護師自身の期待に応じた行動
をとることで、相互の理解や信頼関係が形成され、専門職的自律性に効果的な影響を与えていたのでは
ないかと考える。
mm
本研究では.看護師の専門職的自律性能力-は「看護管理者との関わり」. r上司サポート」である看
護師長の態度や行動、支援の影響が明らかになったD看護師長は、看護師が管理者に期待することを踏
まえ、具体的指示と行動を示すことで看護師の専門職的自律性を向上させ、質の高いケアの提供に繋げ
ることができるのではないかと音える。
(備考) 1.研究の目的・方牡・結果・考察・総括の順に記載すること。 (1200宇程度)
2. ※印の欄には記入しないこと。
